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Силикатные наночастицы, допированные люминофорами, 
представляют большой интерес благодаря возможности их применения в 
роли различных сенсоров. Для применения полученных частиц в 
качестве люминесцентных сенсоров на катионы металлов необходимым 
условием является функционализация их поверхности хелатными 
фрагментами для эффективного связывания катионов.  
В настоящей работе осуществлен синтез новых 
триалкоксисиланов с хелатными фрагментами, способными связывать 
катионы переходных металлов. Разработаны оптимальные методы 
ковалентной функционализации люминесцентных наночастиц 
полученными триалкоксисиланами. Иммобилизация полученных 
триалкоксисиланов была подтверждена методами ИК спектроскопии и 
динамического светорассеяния. Исследованы люминесцентные свойства 
наночастиц в присутствии катионов металлов. 
а) б)  
Схема получения модификаторов (а) и эмиссионные спектры водного 
раствора силикатных наночастиц, содержащих комплекс Tb-TCAS в 
присутствии ионов металлов (б) 
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